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KEMENTERIA.N RiSET, TLKN.OLOGI DAN PEIIDIDIKAN TINGGI
UI\IVERSITAS ANDALAS
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KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOISIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDI\LAS PADANG
No.; t:lt/uN16.0m
penunjukan/pengangkatan 
, : ili[j!i,iir_, Mahasiswa Prosram sarjanaFakultas llmu Sosiat dan ltmripolitif,'Urir.rJ* Andatas Tahun
Menimbang : a' Bahwa sesuai dengan ketentuan.Buku Pedoman Flslp Universitas Andalas, mahasiswa yang telahmemenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, oipurL"rJnr,rn 1.il #;gk"ti ,.ri.r,. proposar.
' f,i?[flil,{jffi:?5ffi,:?iversitas aniiura'*il;i;;;,,,an initeran"mem.iuni.y,,ut,nt,r,
c' 
ffl||,:1Xffifra dan b diatas perlu ditunjuk/dianskat rim penguii seminar proposar dimaksud dengan
Mengingat : 1. Undang-!1dang N0.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasionar;2' PP No' 17 Tahun 2010 jo PP No 66Tahun zoio [nirngliurgarotrrn dan'penyerenooaraan pendidikan;3. Kepurusan Mendikbud Rr Nomor : zi zoii"tiri"g,jy[ L.,*"itas Andaras;
' ffl,j,]['!;,,[ilh"* Dikti Rl tro ssorm/*pridfti."ni;;; pensangkatan Rekror Universitas Andaras5' Keputusan Rektor No' 826/lll/l/tJNAN D'2o16tentang pengangkatan Dekan Flstp periode 2016-20206' Keputusan Rektor No. 895/uN1(;.wi 2/KLi/ii;;;t'u[g'iu;uort pembuatKomlmen7. Buku pedoman FtStp Unand201bt2016. - '- """y ,
B' DIPA Unand tahun 2016 No.sP DIPA a42.o1.2.40oog2vr2016Tanggat 07 Desember 2015
sqt r eleat@llgpalpN. at. i d
[!_Err4UTUsKAN
t staf tersebut dibawah ini :
l.
,
-. _ . 
.rrsrl,yVgEy. , it,Dr. Asmawi, MS
n;tr-r+^ 
^
*iliri#6notr=.
Ketua Rp. 25.000,-
_. _i. E,,,r,q.\ril, rvr.ut/t\uvt trIdll. IVl,Dl
'1 n,'l A l-'lclmn^.r^ 11 6; ----- Sekretaris Rp. 20.000,-
4. Rinaldi, M.t.Kom
iTim Ppnnrrii Qami^^,
Angqota Rp. 15.000,-
Angqota Rp. 15.000,-Sebagailir pun 
*i..#Nama : putriVeronicaBr.l.urnip
Jurusan/Prodi : Ilmu KomunikasiJudul : Hubungan periraku Komunikasi Dokter Murra (Koass) Terhadap TingkatKepuasan pasien Flawat rnap di RSUp or. rr,r. o;alniiFaiang
- Kedua :Seminar proposal dilaksanakan pada :
Hari / Tanggat : Kamis/,l8 Mei 2017Jam : 10.00 WtE
Menetapkan :
- Pertama :
Tembusan :
1. Yth.Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan
FISIP Univ. Andatas
3. Yang bersangkutan
IrJo. BP. : 1310862010
Tempal : Ruang Sidang
- Ketiga : Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnyakepada jurusan / pimpinan fakultas.
-Keempat :Keputusan ini mulai berlaku seiaklanggal,ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabita dikemudian hari
H::,,,it;r't"pat 
kekeliruan ditam penetapan ini at<an "oitinlau oan oiperbair<iiurorri senagaima;a
* 
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Dr. dfan Miko, M.Si
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DITETAPKAN DI :PADANG
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKT,ILTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat: Kampus Unand Limau Manis padang 25163
lelp (0751)71266, Fax. (07s1)71 266;
BERITA ACARA
PELAKSANAAN SEMINdR PROPOSAL
Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas llmu sosial & llmu politik Universitas Andalas No.:/uN16'08'D/PP/2OU, Tanggal 1-8/05/2017 telah dilaksanakan ujian seminar proposat program s1terhadap mahasiswa :
Nama
No. Bp.
program Studi
Hari / Tanggal
Jam
Tempat
Dengan Tim Penguji :
Putri Veronica Br" Turnip
1310862010
llmu Komunikasi
Kamis/].8/05/2017
10.00 wtB
Ruang Sidang
Nama penguji Tanda tangan
Dr. Asmawi, MS
Dr. Ernita Aril M.Si/Novi Elian, M.Si
M.A Dalmenda, M.Si
Rinaldi, M.l.Kom
dalam ujian pada hari/ tanggal tersebut diatas, mahasiswa
LULUS.
bersangkutan dinyatakan LULUS / TTDAK
Tim penguji
Padang, 1,8/05/ZOt7
SekretarisKetua
.4
(Dr. Asmawi, MS)
1m:r w
iOr. frnita Arif, M.Si/Novi Elian, M.Si)
